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Uvod 
- 
Uzmemo li u obzir ogroman napredak u tehnidkim i prirod-
nim naukama, dru$tvene nauke ostaju na sraamjerno niskom nivou. To se
odraZava takotler u pedagogiji a i u defektologiji. Brojni su uzroci tome rela-
tivnom zaostajanju. To su, na primjer, pretjerani empirizam i normativizam,
ostaci dogmatskog prilaZenja brojnim problemima dru3tvenih nauka, nekri-
tidko usvajanje izlaganja o pedolo5kim zastranjivanjima iz 1936. godine, pod'
cjenjivanje teorije, odvojenost teorije od prakse i brojne druge pojave.
Neophodna pretpostavka i primarni preduvjet prilikom naudnog rjesa-
vanja osnovnih problema je metodologija. Probleme odgoja treba proudavati
kako s historijskodrustvenog tako i s bioloskopsiholoSkog aspekta. u de-
fektologiji se, pak, specijalno radi o pravilnoj izbalansiranosti dru5tvenih i
bioloSkih faktoia u etiologiji, patogenezi, evaluiranju i evidenciji, osobito pak
u melioraciji najraznovrsnijih mana i nedostataka. Odgovor na sva ta sloZena
pitanja kadra je 
- 
po mome mi5ljenju 
- 
da pruZi teorija refleksa.
Razvoj teorije ref leksa 
- 
Teorija refleksa objaSnjava ma'
nifestacije organizma, dakle i dovjekovo pona5anje, kao rezultat refleksne
djelatnosti, tj. kao reakciju organizma na draZi (stimule) posredstvom cen'
tralnog nervnog sistema.
1. Praocem teorije refleksa moZe se smatrati Rend Descartes (1596-
-1650), osnivad kartezijanske filozofije i dualistidkog shvatanja svijeta. onje cjelokupno pona5anje iivotinja i niZih biia obja3njavao kao mehanidki od-
raz-(: refleks) draZi. U tom prvobitnom shvatanju radilo se o dihotomiji re-
fleksne djelatnosti: draZ (stimul) 
- 
reakcija.
2. Udenje o refleksima steklo je pravilnu naudnu osnovu tek razradom
fiziologije nervnog sistema. U to,me je sudjelovalo mno5tvo lijednika i prire
doslovaca 18. stoljeia.
Autorom modernog udenja o refleksima smatra se Jlri Prochrizka (1749-
-1820).* Refleksna djelatnost biva regulirana centralnim nervnim sistemom,dakle 
- 
refleksni luk je trodlan: on sadrZi aferentni (centripetalni), central-
ni i eferentni (centrifugalni) dio.
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3. Klasidna teorija o refleksima vezana je za ime I. P. Pavlova (1849-
-1936). Pavlov je fiziologiju nervnog sistema dopunio udenjem o vi5oj nerv-noj djelatnosti i o signalnim sistemima. Njegova teorija re'fleksa takoder sa-
drZi refleksni luk, tj. put koji vodi od receptora do refektora podijeljen je
na aferentni, centralni i eferentni dio i dini zatvorenu funkcionalnu jedinicu.
Pavlovljevo udenje bilo je predmet konferencije sovjetskih lijednika i fi-
ziologa 1950. godine. Ali ta konferencija, kako se poslije pokazalo, nije znadi-
la podetak nove epohe u istraZivanju, nego je viSe predstavljala kulminaciju
dotada6njeg stanja. Uzrok potonjeg zaostajanja u razvijanju teorije o reflek-
sima bilo je dogmatsko prilaZenje Pavlovljevom udenju na spomenutoj kon-
ferenciji, tako da je bilo onemo,guieno bilo kakvo dopunjavanje, da i ne go-
vorimo o mijenjanju prvobitnog udenja. O tim se okolnostima veoma otvore-
no diskutiralo na konferenciji sovjetskih fiziologa i psihologa 1962. godine.
Ali, u mecluvremenu, naudni radnici zapadnih zemalja stekli su veliku pred-
nost u istraZivanju funkcija centralnog Zivdevlja, a njihova otkriia su se, sa-
svim prirodno, odraiavala i na teoriju refleksa. No, prvobitna teorija refleksa
nije bila osporena i oborena, nego u mnogim pojedinostima revidirana i do-
punjena.
Revizija klasidne teorije refleksa Meclu broj-
nim problemima teorije refleksa o kojima se dosad diskutiralo i joS uvijek
diskutira nas uglavnom zanimaju s obzirom na pedagoSke nauke
dva pitanja: 1. ograniienost refleksnog luka i 2. tzv. hqgemoniJa korteksa(moZdane kore).
Ad 1) S pojmom i shvatanjem zatvorenog trodlanog refleksnog luka vi5e
se ne moZemo zadovoljiti.
a) Zaw5na fa'a refleksnog luka nije zatvorena, kao Sto je vei pred mno.
go godina upozorio Anohin. Naime, reakcija ne zavisi samo od podraZaja ne-
go i od vlastitog efekta. O efektu organizam biva informiran tzv. retroaktiv-
nom aferentacijom, posredstvom koje dobija izvjestaje da li je tok refleksne
djelatnosti suglasan s originalnom tendencijom ili s programom akcije. Zna-
di, potrebno je pretpostaviti da je u sistemu Anohinovog >akceptora radnje<
progtam akcije vei unaprijed negdje u mozgu pripremljen. I drugi sovjet-
ski istraiivadi (Grasdenkov, Feigenberg i ostali) su potvrdili da se proudava-
nje pona5anja ne moZe zamisliti bez prododZbe o nekom aparatu koji radnju,
5to se nalazi u toku, konfrontira s prethodnim iskustvom. Ovdje je rijed o
nazorima nalik na one koje zapadni naudnici oznadavaju terminima >idea-
tivna djelatnost< ili 
'usmjerenost na cilj< ili ,insight".
b) Ni ul^zni dio refleksnog luka niJe niposto zatvoren. Naime, organi-
zam na poticaje (impulse, draii) iz okoline ne reagira samo pasivno ili me-
hanidki. U najnovije vrijeme bilo je dokazano, osobito zaslugom istraziva-
nja izvrSenih u oblasti etologije (nauke o naiinu Livota pojedinih organiza-
ma), da organizam 
- 
u odretlenim uslovima 
- 
dak namjerno traii odgova-
rajude impulse da bi se pripremana refleksna radnja pod pritiskom nagomi-
lane tenzije mogla da realizira. Refleksnoj radnji, pod takvim okolnostima,
prethodi promjena u pona5anju koja se naziva apetentnim p,onaSanjem, od-
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nosno isdekivajuiom spremnosti organizma. Iz toga proizlazi da vanjskim
impulsima pr"ihod" i iilaze u susret unutarnji impulsi, dakle 
- 
ni podetak,
ulazni dio refleksnog luka nije zatvoren'
Tzv. unutarnji ptticaji ili impulsi zavise od motivacije. Dabome, motiva-
cioni procesi mogu se odigravati na raznim nivoima funkcionalnih sistema
priftf.l,. MoZe bili rijed o-motivaciji nesvjesnoj (podsvjesnoj, nagonskoj),
iu ei:i je zna(aj u psihologiji i psihopatologiji upozorio svojim osnovnim ra-
J"ui-u"Sigmund Fieud. Na vi5lm nivou je motivacija pona5anja kojim se
orgurriru*-prilagodava danoj Zivotnoj situaciji. Motivacija_ na najviSem nivou
prlistide iz poti-caja racionilnjh, etidkih, estetskih, moralnih i sl.
Iz ouogisto je reieno jasno proizlazi da refleksni luk ne tvori zatvoren
funkcionalni sistem koji podinje u receptoru i zavrsava se u efektoru, kako
l" i" ,.-^Sljala klasidna ieoriji refleksi. Upravo obrnuto - radi se o siste-
mu otvorenom i na zavrSetku i na podetku refleksnog luka: na zavrSetku je
ukljudena teleoloSka, na cilj usmjerina kontrola radnje, na podetku se nala-
zi svrsishodno traZenje impulsa 
-kao trazrjesenog mehanizman, mehanizma
koji stavlja u pokret pripremane refleksne radnje'
" Na taj nadin organizam je svojom refleksnom djelatno5iu potpuno ukliu;
den u dinimiku zbivanja svoie otottne. Uticaji okoline ili sredine, tj. impulsi
i reakcije organizma uimjereni na sredinu, izravno se nadovezuju na refleks-
ni luk, koji tako postaje nezatvoren refleksni krug'
Koncepciju r"fl"k*og kruga razvijao je 1962. godine Bernstejn, polazeii
od biomehinit" i kibernetike. Da bi refleksni akt bio svrsishodan, potreban
ie program zbivanja, a to je slika ili model >potrebne buduinostiu zakodiran; ;"4". Organizim ,r" r.tno Sto svoju motoriku dini podesnom za savladi-
vanje iticaji sredine, nego manifestira svoju vlastitu aktivnost dak i u pro-
cesima senzoridkim.
Tako shvaien, zivotni proces nije vise samo puko "poravnanje organiz-
ma s okolinopn, kao Sto jl zakljudivao Pavlov' To bi bila vi5e-manje samo
pasivna uloga i prema nioi Ui tua.t3".organizma bile samo rezultante sredi-
ne (okolinel. N*rrprot tome, ,fiziologija aktivnosti< (Bern5tejn i dr.) nagla'
Suua attiuun, djeloivoran karakter refleksne aktivnosti. Po njoj Zivotni.pro'
ces sastoji se ne u poravnavanju s okolinom nego u savlailivanju uticaja
okoline, on je kretanie tcoSim se iealizira filogenetidki program samoodrZanja
i daljeg razvoja.
ea"Zl Pavlov je u svom udenju o viSoj nervnoj djelatnosti dokazivao daje ,moZdana kora organ uslovnih refleksa i nije nista drugo nego organ
uslovnih refleksao (tj]viSe nervne djelatnosti)' Tinre se moZdanoj kori cle
sudivala najviSa i rukovodeia uloga' MoZdana se kora' u tom smislu' sma'
irara rSeaisiem najvid,h psihidkih funkcija, dakle i sjedistem svijesti.
Rezultati moderne nauke (elektrofiziologije, neurokirurgije, anatomije
itd.)ukazalisu,me€lutim,dajetezaohegemonijimoZdanekoreneodriiva
i da u obzir treba uzeti i supkortikalne tvorevine (na sto je, uostalom, UPG
zoravao i sAm Pavlov).
Ne upu5tajuii se u pojedinosti, zadcvvoljit iemo se sarno da navedemo
orr" eirri"rrice ioje ,r., od ziataja za naSu struku. Rezultati istraZivadkih ra-
dova, oiobito ameridkih naudnika (Penfield i dr.) ukazali su na dinjenicu da
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sjedi5tem svijesti riije moZdana kora nego najviSi dio moZdanog stabla. Pen-
tield smatra sarno po sebi razumljivim da mozak mora imati svoj centralni
mehanizam kome pripada koordinirajuia i integrirajuia uloga. To je mjesto
kuda prolaze sva senzoridka uzbudenja, ali gdje takocier nastaju impulsi za
slobodno djelovanje. To je neuronski krug u kome se usredsrecluje i kroz
koji protjede aktivnost moZdane kore obiju hemisfera. To je integracioni si-
stem koji je Penficld nazvao centrencefalitidkim sistemom. Tome sistetnu
pripadaju naivi5i dijelovi moZdanog stabla (talamus) i retikularna formaci-ja koja je s njima povezana.
Uostalom, prije nekoliko godina upozoravao je Klosovski i ostali so-
vjetski fiziolozi da u povezivanju kortikalnih dijelova anahzatora nuZnim
nadinom udestvuju i supkortikalni centri. Ovo je bilo potvrdeno eksperimen-




Prema novim naudnim saznanjima, sjedi5te svijesti i integracioni faktor
ljudske psihe je najviSi dio moZdanog stabla, a ne kora moZdanih hemisfera.
Ovo otkriie (joS 1909. godine profesor Ha5kovec je locirao sjedi5te )central-
ne svijesti" u diencefalon) izazvalo je izr.jesnu pometnju: kako to da filqe-
netski stariji organ moZe da budc pretpostavljen odnosno nadrealen organu
koji je razvojno mlacli, dakle u funkcionalnom smislu vi5i? Ova protivurjed-
nost, koja bi s evolucionistidkog stanovi5ta bila nerjeSiva, po na5em je rni-
Sljenju samo prividna. Isto onako kao Sto je primarna siva supstancija (tj.
supstancija oko centralnog cerebrospinalnog kanala) postepeno sebi stvara-
la sekundarne pomoine organe za sloZene djelatnosti (npr. nad vestibularnim
centrima se stvorila ili obrazovala kora malog mozga; uslijed poveianih zah-
tjeva na. organ mirisa se, vei u hrskavidavih riba, tj. riba iz porodice rnorskih
pasa, chondrichtyes, postepeno stvarala siva supstancija hemisfera), slidnoje najviSi dio primarne sive supstancije (tj. moZdano stablo) sebi stvorio po
moine organe, tj. kortikalne dijelove analizatora. Pri torne, dakako, rukovo
deiu i integracionu funkciju zadrLava za sebe moZdano stablo.
Dosadainja revizija klasidne teorije refleksa pokazuje da ta teorija nije
bila oborena, vei naprotiv 
- 
likvidiranjem dogmalizma iz pedesetih godina
ovog stoljeia 
- 
razvijena i dopunjavana. Po mi5ljenju sovjetskih fiziologa i
psihologa iz 1962. godine, ona i dalje ostaje naudna osnova za istraLivanja ka-
ko u oblasti fiziologije viSe nervne djelatnosti tako i u o,blasti pona5anja. Ali,
za nas u teoriji refleksa nije vaino objaSnjenje mehanizma refleksne dielat-
nosti. Nas teorija refleksa zanima kao metodolo5ki princip prilikom istraZi-
vanja psihidke aktivnosti, pona5anja dovjeka i u istraZivanju udjela biolo5-
kih i dru5tvenih faktora u postanku, toku i otklanjanju odnosno po,pravci naj-
raznovrsnijih manifestacija defektnosti djeteta.
Ponova postajemo svjesni, kao Sto smo vei nagovijestili ,t ,gvsds<, da
naSoj naudnoj oblasti joi uvijek nedostaje solidna teorijska baza, jer je i ova
oblast optereiena suvi5nim balastom empirizma, prakticizma i no,rmati'',riz-
ma. Kao Sto je Arhimed nekad rekao: 
"Dajte mi dvrstu tadku, i ja iu podiiiditav svijet", slidno moZemo reii i mi: teorija refleksa kao metodoloiki prin-
cip daje nam dovoljno dvrst o,slonac da bismo mogli uzdiii teo,rijski nivo a
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Teorija refleksa u defektologiji Ovdje se polazi od
oslovne teze da cJelovltosti organizma pripadaju takoder njegovi odnosi
prema sredini. Za dovjeka specifidnu sredinu predstavlja druStvena sredina.
U nju dovjek urasta odgojem i obrazovanjem i u njoj se odrZava svojim
radom. Realizaciji druitvenih odnosa sluZi interindividualna komunikacija,
kojoj pripadaju i svi oblici pona5anja.
U neprestanoj dinamici refleksnih krugova kruZe poticaji iz okolne sre-
dine preko individue opet do sredine, gdje bivaju preracteni, a onda ponova
proZimaju individuu i time utidu na nju. Ovdje dolazi do izraLaja i nedjeljiva
dijalektidka povezanost druitvenih i individualnih faktora. Obje ove vrste
faktora udestvuju u formiranju lidnosti. U tom procesu ne zavisi sve salno o
kvalitetu i kvantitetu elementarnosti ili namjernosti dru5tvene stimulacije,
nego i o zakonitostima zrelosti, stanja i tipa nervne djelatnosti.
U refleksnom krugu otkrivamo i moiemo pratiti dvije osnovne kornpo
nente, tj. kompleks druStvenih faktora i kompleks individualnih, tj. biolo5-
kih fa,ktora. A refleksnu djelatnost ocjenjujemo s dva gledi5ta. U prvom redu
imamo tzv. horlzontalnu projekciJu, tj. praienje pojedinih etapa refleksnog
kruga u konkretno danoj Zivotnoj situaciji, a u drugom redu je vertikalna
proJekcija, kad prilikom procjene aktuelnog toka refleksne djelatnosti uzi-
mamo u obzir sve Sto je njoj prethodilo u ontogenezi i filogenezi.
Pratimo li pojedine etape refleksnog kruga, vidjet iemo:
1) da se na podetku refleksne djelatnosti nalaze lmpulsl koji potjedu
iz druStvene sredine; medu ove impulse spada i uzorak pona5anja koji biva
predodavan radi opona5anja. Impulsi djeluju na individuu.
2) Individua prima podesne impulse svojim receptorim.a" Ovdje se radi,
kako smo vei rekli, o aktivnosti kojom organizam sebi odabire podesne im-
pulse radi ostvarenja aktuelnih potreba. Ovamo spada, opienito uzev, stav
individue prema uspostavljanju interindividualnih odnosa, Sto se u pozitiv-
nom sludaju manifestira u obliku apetentnog pona5anja odnosno kao sprem-
nost za komunikaciju.
3) Dalju etapu sadinjavaju aferentni putevi i niit centri. Ovdje treba
naglasiti znaiaj retlkularne forrnacije. Ovom filogenetski starom tvorevinom
supkortikalne sive supstancije prolaze svi nervni putevi koji vode u pravcu
moZdane kore. Moie se reii da svi opaiaji prilikom prolaienja kroz ovu tvo-
revinu dobijaju odreclen emocionalni rizvuk. Tu se radi o neke vrste elemen-
tamom emoclonalnom ftltru (za razliku od emocionalne povezanosti dobije-
ne povezivanjem uslormih refleksa).
4) U centralnom dijelu se razlikuju tri dinamidka sistema neryne djelat-
nosti koji se nalaze, genetidki i funkcionalno, u metlusobnoj zavisnosti. To
su (idu6i od niZeg k vi5em):
a) ntia neruna dJelatnost, koju sadinjava kompleks neuslovnih refleksa,
od jednostavnih sve do instinkata;
b) vi5a neryna djelatnost, u koju spadaju svi uslovni refleksi. Prema




prvl signalnl sistem, u kome se odraZava realnost, i
drugi signalni sistem, u kome se realnost simbolizira.
Sva tri dinamidna sistema nervne djelatnosti, tj. niLa nervna djelatnost,
prvi signalni sistern i drugi signalni sistem, dine nedjeljivu cjelinu koja se u
dwjeka naziva psihikom. Uzajamne suvislosti mogu se izrazitr tako, da niZa
nervna djelatnost predstavlja nekakav rezervoar nervne energije. Kori5ienje
te energije se usmjerava i njime se upravlja odozgo, tj. u dovjeka funkcijama
drugio,g signalnog sistema. Od nadina pedago,Ske djelatnosti zavisi do koje ie
mjere po(i za rukom da se nagonska energija iskoristi za formiranje lidno-
sti kakva je potrebna dru5tvu.
Funkcionalni sistemi su vezani za odreilene strukture centralnog Zivdev-
lja. SjediSte niZe nervne djelatnosti je u supkorteksu, kora obiju hemisferaje sjediSte viSe nervne djelatnosti u obimu prvoga signalnog sistema, dok za
funkcije drugoga signalnog sisterna pretpostavljamo da su lokalizirane samo
u jednoj od obje hemisfere i to u tzv. dominantnoj hemisferi.
ZnaEaj sva tri navedena funkcionalna sistema ljudske psihike moZemo













SHEMA 2: NE[{')NA DJEIATNOST EoVJEKA
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ovdje ponovo naglasavamo da se ono ito je jednom proslo kroz nervnu
djelatnost, bilo u razvoju vrste bilo u razvoju pojedinca, nikaaa ne gubi vei
ide stalno s nama 
- 
prekriveno, preslojeno, usavrseno ili priguseno razvojno
vi5im etaZama iil slojevirna nervne djelatnosti.
Poslije prerade impulsa u centralnorn dijelu, prelazi uzbudenje u obli-
ku nadraZaja na izvodne puteve:
5. Motortdki centrl koordiniraju cjelovite radnje. Kortikalni, tj. pirarni
dalni motoridki centri daju radnjama preciznost, vankoritikalni, tj. ekstra-
piramidalni centri dolaze do izralaja prilikom automatiziranja radnji i daju
im odrealeni plasticitet i uoblidenost.
6. u efektorlma, tj. izvrsnim organima se realizira zavrjni, tj. pokretadki
akt reflektorne djelatnosti. Prema vani se to odituje kao odreilen oblik po-
na5anja.
Zavrsna manifestacija ponaiania ne zavisi samo od. impulsa. Tu su 
.ios:
uticaj motivacije, nastojanje individue da na odrealeni nadin dode d.o izraLa-ja, dalje: konadna, zavrsna realizacija te manifestacije (koja se rnoze razliko-
vati od prvobitno zami5ljene), a nije na posljednjem mjeitu ni okolnost sto
o toj manifestaciji sudi sama individua a i druStvo.
7. Radnja, tj. manifestacija ponaianja upravljena je na drustvenu srecli-
nu. Ta manifestaci ja maLe biti primljena na dva nadina:
a) osoba na koju je manifestacija usmjerena zauzima pozitivan stav,
stav koji se moZe nazvati pripravnosiu za socijalnu interakciju (social accep-
tance), odnosno apetentnim pona5anjem, ili 
- 
pak 
-b) ta osoba rnoie zauzeti negatlvan stav; nije joj stalo da uspostavlja-
nja kontakta. To se, prirodno, roflektira nazad na individuu i utide na njene
dalje akcije, prema principu uspjeha ili neuspjeha. Radi se, dakle, q nekak-
vom naiinu povratne veze uslovljene socijalno, o retroaktivnoj aferentacijiili o odrazu iz sredine (miljea).
8. Dalja karika u refleksnom krugu je 
- 
u sludaju da manifestacija po-
na5anja individue bude prihvaiena 
- 
obrada te manifestacije od strane dru-
ge osobe. Rezultat te obrade je odredena promjena u pona5anju koja ima
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prema obimu pona$anja (opsegu informacije), ili elementarno ili pak hoti-
midno pa sve do cilja svjesnog.
Moioridna akcija individue ili manifestacija ponasanja nije samo dirigi-
rana nego i kontrolirana. Radi se o trostrukom nadinu kontrole radnji:
1. k-ontrola simultana (tj. istovremena), u koje je organizam svojim du-
lom kretanja (kinestezijomi istodobno informiran o bilo kojoj fazi radnje'
da li tok radnje smjera k realizaciji pripremljenog programa;
2. kontroli sukiesivna (tj. postupna), u koje organizam svojim dulima,
uglavnom posrednim (dulima za daljinu), prati razvoj,radnje i signalizira sva'
k6 odstupanje izvodene radnje od programa (npr. sluhom prepoznaje pogres'
no otpjevanu notu i sl.);
3. kontrola efektivna (tj. posljedi6na), u koje organizam ocjenjuje svoju
akciju prema udinku koji je ti akcija izvrSila na neku drugu osobu; u sustini
uzeto, to je kontrola procjenjivanjem uspjeha ili neuspjeha'.
U rekapttulacfji iojed.initt 
"tipu refleksnog kruga \zlazi na vidjelo njihov znadaj,- kao i -ne dleljivost dakle uzajamno proiimanje individualnih i
druStvenih faktora.
Na podetku i na kraju refleksnog kruga nalaze se dru5tveni uticaji. Indi
vidua im se prilagotlava iktivnim biranjem i individualnom obradom impulsa.
Iz shemi 3-13, koje smo gore vidjeli, proistide i pedago5ki znadaj po-jedinih etapa refleksnog kruga (shema 14), i to takotler s aspekta metodi6'
i<og, s obzirom na tzv. normalne prilike i s obzirom na zdravo dijete.




nije rije6 ni o zdravu ni o boles-
nu djetetu trrgo o djetetu koje je defektno. Dijete postaje defektno onda kad
njegov nedostatak psihidki, dulni ili tjelesni (kao posljedica neke razvoj-
n! imetnje, oboljenja iit povrede) 
- 
rraru$i cjelovitost individue, tj. njene
odnose si aruStvo*- ili kid taj nedostatak stekne tzv. socijalnu dimenziju.
Ukoliko dijete koje pati od nekog nedostatka ili mane nije kadro da se odga-ja i obrazuje na uobidajeni nadin, ono pati od poremeiaja u odnosima prema
dru5tru i postaje dijete kojemu tre'ba pokloniti osobitu brigu. Njegov nedo
statak u tbm sludaju nije samo stvar osobna, nego postaje drustveni pro-
blem. Dijete koje piti oa nekog nedostatka nazivamo defektnim samo onda
ako se riai o poremeiaju njegove cjelovitosti. Taj poremeiaj nazivamo de-
tektno5iu.
Uzroci defektnosti su raznovrsni. Zavisi od toga u kom je dijelu refleks-
nog kruga doslo do poremeiaja. Ako je rijed o poremeiaju npr. u prvom di-jelu (u ttapi dru5tvenih faktora), onda uslijed nedostatka dru5tvenih sti-
mula dijete postaje zanemareno, jer se psihidki potencijali nisu mogli tazviti.
Ako je poremeiaj lokalizjran u nekoj od etapa refleksnog kruga sto se
nalaze u 
-individualnom dijelu, sve zavisi od stepena, mjesta i vremena kad
je do poremecaja doilo. Ako je poremeiaj u takvom stepenu da potpuno eli
minira funkciju odgovarajuie etape, on ie prouzrokovati blokadu refleksne
aktivnosti iza mjesti na kome se poremeiaj javio (npr. pri potpunoj gluhoci
blokirani su akustidki impulsi vei na samom podetku i ne mogu doprijeti
do centra, tj. do intelekta; bude li eliminiran neki efektor, organizam ie do
duSe preraditi sve p,rimljene impulse u program ponaSanja, ali ovo porna5a'
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Teoriia refleksa kao metoclolo5ki princip u defektologiji
Radi li se, me€lutim, samo o djelomidnom poremeiaju, impulsi (infor-
macije) koji prolaze odgovarajuiom etapom bivaju deformirani, kvantita-
tivno i kvalitaiivno (npr. nagluha osoba duje ne samo manje nego i lose).
Zavisi i od mjesta poremedaja, tj. koja je etapa refleksnog kruga pog.o-
dena. S aspekta specijilnog odgoja mnogo teZe posljedice ima poremeiaj
koji deformira ili Utotiru piilaz oblasti intelekta nego poremeiaj koji poga-
cla izvodni dio, pri demu, u su5tini, razvoj i'ntelektualnih sposobnost ostaje
omoguien i bivi narusavan samo retroaktivnim djelovanjem nedovoljne rea-
lizaJije radnje. Odevidno je da se dulni a osobito tjelesni nedostaci mogu
u znatnoj mleri kompenzirati iz rezervi intelekta, dok se defekti intelekta
ne mogu kompenzirati ni dulnom ni tjelesnom djelatno5iu'
Ziatan uticaj na posljedice ima i vrijeme kad je do poremeiaja do3lo.
TeZe posljedice ima poremeiaj koji je pogodio funkciju koja jos nije raz-
vijena ili se tek ra"uiiu, nego poreme(aj ve1 razvijene funkcije. Ove okolno-
sti su vaZne prilikom obja5njavanja patogenezn.
Iz evalua;ile pojedinih etapa refleksnog kruga proistide i sistematika pojedinih por"*"6rj. s obzirom na etiologiju i patogenezu i na korektivu, tj.
pedago5ku terapiju odnosno prevenciju.
' i"rup".rtski principi se rukovode ne samo poremeiajem nego i razvoj-
nim stup:njem djitetovi lidnosti. S obzirom na zakonitosti refleksnog kruga'
terapija odnosno prevencija se usmjeravaju na ustanovlieni- uzrok i njegove
postleaice. U svak-om sludaju podinje se reguliranjem odgojne sredine (naj'
prije treba da budu odgojeni oni kojima je povjereno da druge odgajaju)'
boiruu.t" metode se primienjuju prema principu individualnog prilaienia i
pt"-u principu po5tovanja individualnih osobina djeteta. Time se ni u demu
ne negiia, .rego obnut.ro, time se gtire ut, u daljem procesu, reguliranju soci-jalnih odnosa putem djelovanja kolektiva.
Od brojnih zakonitosti nervne djelatnosti moZemo ovdje ukratko nave-
sti samo neke i ukazati na njihovu izravnu suvislost s odgojnim djelovanjem:
1. Ekscltacija i inhibicija su spojeni indukcijom: dim je snaZnija eksci'
tacija, tim je jada inhibicija. u pedagoskoj praksi to znadi da svako prenapre-
,unj" prilikom uvjeZbavanja uslovnih reakcija izaziva prekomjernu inhibi-
ciju. Ovo se manifestira gubljenjem interesovanja, dak i odvratnoSiu prema
udenju.
i. vanjska inhibtcija, Sto je u stvari orijentacijski refleks, inhibira nau-
dene i udene uslovne veze. Odgojni rad s djetetom mora se' dakle, duvati svih
ometajuiih uticaja izvana.
3. Inhibicija neZeljenih oblika ponasanja moZe se postiii pukim gase-
njem veza, a nipoSto ne time 3to iemo taznim kaznama ili zabranama te
veze jadati.
4. Diferencirajuda inhibicija je nervna djelatnost s velikim prohtjevi-
ma. Zato se pedagog s uspjehom koristi principom minimalne akcije'
5. Fazna stanj,a (zastitne inhibicije) se u djece veorla desto javljaju ka,o
posljedica neodmjerenih zahtjeva koji se postavljaju jo$ nedovoljno zrelom
nervnom slstemu.
a) U fazi izjednaiavajuioj je
draii.
jednako snaZna reakcija na slabe i jake
fy
M. Sov6k
b) u paradoksnoj fad daju slabe drazi (impulsi) snazan odgovor i obrat-
no. Na viku i bezobzirno prisiljavanje dijete reagira mlitavo ili nerado, a na
ljubazan i miran poziv reagira iivo i veselo.
c) U ultrapar.adoksnoj fazi pozitivan impuls izaziva negativan odgovor.
u toj dinjenici, koja se redovito javlja u odgojno traumatizirane djeci, po-
diva refleksoloska baza negativizma. Negativistidko ponasanje nije manife-
stacija djedjeg prkosa, ali je posljedica perfekcionistidkog ili neurotiziraju-
ieg odgoja, na koji dijete reagira prema zakonima refleksologije.
Kao Sto smo vei rekli, iz refleksnog kruga proizlazi da se pedagosko dje-
lovanje ne upravlja samo na nedostatak nego i na lidnost djeteia i na njegovu
odgojnu sredinu. Radi se o kompleksnom djelovanju u kome se postuje-bio-
loska baza, tj. zdravstveno stanje, dusevne sposobnosti i uticaji d.rustvene
sredine. u praksi to znadi da pedagog, kome pripada vodeia uloga, djeluje u
saradnji s lijednikom i psihologom. Timski rad je garancija kompleksnosti u
teoriji i praksi.
Z aklj u d a k 
- 
Cilj ovog saopienja bio je upozoriti na velike mogui-
nosti koje defektologiji pruZa prihvatanje i dosljedna razrada osnovnog
metodoloskog principa kakav je teorija refleksa. p,okusali smo vei da primi-jenimo nadela teorije refleksa u nekim sektorima defektologije.
Najdalje smo stigli u logopediji. Refleksolosko shvatanje procesa saop-
iavanja moze se veoma dobro konfrontirati, u, cjelini i u pojedinostima, s teo"
rijom informacija. I obrnuto: mnoge kibernetidke spoznaje pomazu da se ob-jr:ne i shvate neki slozeni procesi, osobito tzv. centralni poremeiaji govora.
Pokusari smo takotler objasniti neke psihopediJske probleme dosljed-
nom primjenom refleksne teorije. Objasnili smo sebi ,.rzroke najraznovisni-jih poremeiaja ponasanja analizom socijalnih i bioloskih faktora (npr. udes-
ee tzv. perinatalne lake encefalopatije u poremeiajima emocionalne sfere sposljedicama u obliku antisocijalnog pona5anja).
Jos ostaje mnogo zadataka za dalje radnike, koji ie ulagati napore da
stvore sistem specijalnog odgoja i brige u oblasti tjelesnih nedqstataka i
nedostataka vlda.
Vjerujemo da ie teorija refleksa, shvaiena dinamid,ki (niposto ne sta-
tidki!), pomodi da se pravidno uravnoteZi odnos dru5tvenih i UlotoSnfr fat-
!o1a i da ie donijeti nova glediSta u naziranju na defektno dijete, gled"istakoja ie biti oslobodena dosada5njih rezidua mehanistidkqidealistidkih nazora
organske patologije u duhu Virchowa. A sigurno je da ie ta teorija biti i neiz-
mjerno bogat izvor i dvrst teorijski oslonac za korektivu praksu.
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